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La incorporació de Iago Pericot a la nòmina d’escenògrafs entrevistats és la que 
ha acabat d’arrodonir la producció d’aquest monogràfic. 
Com podem observar al seu historial —on no hem inclòs la part exclusiva-
ment pictòrica, que ha estat molt important en la seva vida—, el seu camp d’ac-
tuació és molt més ampli que el de l’escenografia i s’estén a la creació teatral 
en tots els seus vessants. Un d’aquests caires va ser el de docent: Iago Pericot, 
junt amb Fabià Puigserver, des de l’Institut del Teatre —també, des de les seves 
respectives creacions—, van anar canviant l’escenografia catalana. Puigserver 
més des de la part pràctica i Pericot més des de la teoria i els conceptes, segons 
paraules d’ell mateix. 
Els privilegiats que van viure i van poder aprendre tot això són gran part 
dels escenògrafs que hem entrevistat. Les seves influències, sobre les generaci-
ons posteriors de professionals de l’espai escènic són tema d’una tesis doctoral 
pel cap baix. Les podem intuir en el zel per allunyar-se del realisme com a 
il·lustració; en l’afany d’experimentació; en la recerca de l’essència i de l’espe-
rit del text dramàtic; en el desenvolupament de conceptes; en el simbolisme 
dels objectes en general i de l’espai en particular, i en la professionalitat —tant 
d’agrair en el món de l’escena. 
Els dos protagonistes d’aquest desenvolupament, que sens dubte va tenir més 
involucrats —però, no en l’àmbit de la docència—, Fabià Puigserver i Iago 
Pericot, van passar en algun moment per la Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual 
(EADAG), que dirigiren Ricard Salvat i Maria Aurèlia Capmany entre els anys 
1960 i 1974: Fabià com a professor i alumne i Iago com artista —que comen-
çava a realitzar les seves primeres incursions en el món teatral—, en una època 
que «tot estava per fer». No pot ser una casualitat que tanta gent, que tants 
professionals de l’escena, hagin passat per aquella escola. A l’EADAG hi tenim, 
també, un dels precedents de l’interès de Salvat per l’escenografia, ja va invitar 
a participar en els seus muntatges els artistes plàstics més avantguardistes del 
moment, tal com queda reflectit en Els artistes plàstics de l’EADAG (Diputació 
de Barcelona, Xarxa de Municipis, Barcelona, 2003).




Magisteri. Universitat de Barcelona.
1968  
Graduat en Art per l’Slade School of Fine Arts de la Universitat de Londres. 
Becat pel Govern britànic.
1973 
Llicenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona.
1974 
Graduat en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre de Barcelona.
PreMis
1963
Primer Premi del V Concurs Nacional de Pintura de Granollers.
1968
Premi extraordinari de gravat de l’Slade School of Fine Arts. 
1973
Premi extraordinari de llicenciatura en Psicologia. Universitat de Barcelona.
1980
Premi Josep Maria de Sagarra per Siddharta, d’H. Hesse.
1990
Premi Nacional d’Arts Escèniques. Generalitat de Catalunya.
Premi Nacional d’Escenografia  Josep Gaudí. ADE, Madrid.
2000
Medalla d’Or al Mèrit Artístic de l’Ajuntament de la Ciutat de Barcelona.
2004




Professor d’Ensenyament General Bàsic.
1968-1973
Professor de Color. Escola Superior de Disseny Elisava. Barcelona. 
1970-1971
Professor encarregat de curs de l’Escola Superior d’Arquitectura de la UPC.
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1971-1993
Professor d’Espai Escènic de l’Institut del Teatre.
1983-1992
Cap del departament d’Escenografia de l’Institut del Teatre.
1993-1995
Professor de postgrau i projectes fi carrera de l’Escola Superior d’Arquitectura 
de la UPC.
1993-2009          
Professor Emèrit de l’Institut del Teatre. Barcelona.
2000-2009
Membre del Consell de l’Escola Superior de Dansa de l’Institut del Teatre.
TeaTre
Disseny espais escènics. Escenografies.
1968
Balades del clam i de la fam. Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual.
1969
Guadaña al resucitado. Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual.
1970
Kuks my Lord. Escola  d’Art Dramàtic Adrià Gual.
1971
Varietats 5. Honematge a Picasso. La Cova del Drac.
El tuerto es rey. Teatro Nacional. Teatre Poliorama.
1972
Berenàveu a les fosques. Teatro Nacional. Teatre Romea. Madrid, Barcelona.
La Galatea. Teatro Nacional. Teatro María Guerrero. Madrid. Barcelona.
1973 
Sermons domèstics. Globus de Terrassa. Terrassa.
Mary d’ous. Els Joglars. Teatre Capsa.
1974
Serrallonga. Els Joglars. Teatre Romea.
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1979
El proceso. Teatro María Guerrero. Centro Nacional Arte Dramático. Madrid
1980
Descripció d’un paisatge. Centre Dramàtic de Catalunya. Teatre Romea.
1982
Picasso cantàbile. Els 4 Gats.
1983
20.000 leguas de viaje submarino. Teatre Principal. València.
n  Rebel delirium, de Iago Pericot i Jordi Mateu. Disseny d’espai escènic, muntatge 
i direcció: Iago Pericot.Túnel de l’estació de metro Sant Antoni, Barcelona, 1972. 
 (Font: Iago Pericot: el joc i l’engany, Institut de Cultura, La Virreina Exposicions, 
Ajuntament de Barcelona, 2004.)
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2006
Nausica. Maragall. Direcció d’Herman Bonnín. Teatre Grec.
2007
Imperium. Direcció Fura dels Baus. Beijing (Xina).
TeaTre MeTroPoliTà de Barcelona
Dramatúrgia, escenografia, muntatge i direcció
1974
Duplopia 11. Investigació sobre l’espai escènic. Institut del Teatre de 
Barcelona
1975
Iago Pericot i Sergi Mateu funden el Teatre Metropolità de Barcelona
1976     
Beckett 2. L’última cinta i Acte sense paraules. Sala Villarroel.
1977
Rebel Delirium. Túnel de l’estació de metro Sant Antoni.
1980




La bella i la bèstia. Teatre Villarroel.
draMaTúrgia, MunTaTge, direcció, inauguracions, accions i performances
1983     
El poder i l’espai. L’escena del Príncep. Obelisc Passeig de Gracia Diagonal.  Saló 
del Tinell.
1986     
Mozartnu, de Iago Pericot. Festival de Sitges. Barcelona.
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1987
Mozartnu. Sumerfare. Festival Internacional. Nova York.      
Letra i música de Beckett. Centro Insular de Cultura. Las Palmas.
1990     
El banquet, de Plató. Centre Dramàtic d’Osona. Vic. 
Le banquet, de Plató. Théatre de la Digue. Tolosa de Llenguadoc.
1991 
El banquete, de Platón. Festival de Teatro de Mérida. Teatro romà de Mèrida. 
1994 
Cloenda del màster en Intervenció Ambiental. Palau de les Heures.
n  El proceso, de Franz Kafka. Darmatúrgia: Peter Weiss. Disseny d’espai escénic i 
figurins: Iago Pericot. Teatro María Guerrero, Madrid, 1979. 
 (Font: Iago Pericot: el joc i l’engany, Institut de Cultura, La Virreina Exposicions, 
Ajuntament de Barcelona, 2004.)
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1995 
Homenatge a les Lletres Catalanes. Montblanc.
Uno es el cubo. Òpera electroacústica. E. Polonio. Festival Internacional de 
Música contemporània. Alacant. Direcció d’escena, dramatúrgia, escenografia 
i figurinisme.
1997
Una furtiva òpera. Versus Teatre.   
El cor del temps. Maria del Mar Bonet. Palau Sant  Jordi.
La balada, d’Oscar Wilde. Festival Teatre Grec.
Enderrocament de la Sala Ovidi Motllor. Barcelona.    
Col·locació de la primera pedra del nou Institut del Teatre de Barcelona.
1998     
Cloenda del màster d’Ecologia. Palau de les Heures.
1999     
Posada de la bandera del nou Institut del Teatre de Barcelona.                                  
El nou Jardí Botànic de Barcelona. 
Cavall de foc. Maria del Mar Bonet. Inauguració a l’Auditori de Barcelona 
2000    
16è Festival Internacional de Poesia de Barcelona. Palau de la Música. 
Homenatge a Lluís Companys. Castell de Montjuïc.
2001 
Barcelona i Donòstia. Ciutats per la pau i pel diàleg. Platja de Sant Sebastià .
Les universitats per una cultura de Pau. Sala Simfònica de l’Auditori de 
Barcelona.
II Premi Internacional de Poesia Antonio Machado. Ajuntament de Barcelona.
2002
Inauguració Centenari Gaudí. Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona. 
Disseny de l’espai escènic.
La Renaixença, de  Mossèn Cinto. Espai Escènic Joan Brossa Suite poètica-tèxtil 
en quatre temps. Idea i realització. 
El joc i l’engany. Espai Escènic Joan Brossa. Autor i Director.
Performance, L’home bala. Mercat de les Flors.
De la impossibilitat de concebre la pròpia mort. La Poderosa. Col·laboració en 
l’espectacle de Roger Bernat-Bona Gent.
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2003 
Jornada i acte públic sobre Accessibilitat. Any europeu de les persones amb 
discapacitat. Recinte de la Maternitat.
Instal·lació, 90 anys Historia de l’Institut del Teatre
2004
Direcció de l’òpera Il mondo della luna, d’Haydn. Teatre Lliure, amb coproduc-
ció del Teatre del Liceu i Teatre Arriaga.
2005
La lectura, mirada espectacle de dansa. Inauguració dels cafès literaris. Bibliote-
ca F. Bonnesaion. Grup de Dansa de l’Institut del Teatre de Barcelona. Coreo-
grafia muntatge i direcció.
Festival Mapa. El paisatge atrapat. Una intervenció en el paisatge del poble de 
Sant Mori (Alt Empordà).
2006
Publicació del llibre Els colors de la crònica 2004-2005. Barcelona. Biblioteca F. 
Bonnemaison. Cafès literaris.
Representació de l’òpera Il mondo della luna, d’Haydn. Bienal de Venècia, 
XXXVIII Festival Internacional del Teatre.
2009
Disseny i direcció. Acte de lliurament dels Premis Ciutat de Barcelona 2008. 
Auditori  de Barcelona.
